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マiま、なんでもズームする。
-スナップ感副ズーム
ズーム・レンズが、なかなか措置れない赤ちゃんの表情も、生き生きと録画しま菅h
・本体置量950g(パツテ'j-BN-V5G-テープTC-20装制1.1908)
小型軽置ですから、近所を徴歩するときなども、気軽に持って行けば、
思いがけない光慣が撮れるかも知れません。
・ワンタッチ録画/オー トフョfー カス
録画ボタンを押すだけで措置影スタート。面倒な操作はなにもしなくても、
お子僚の活発な動きも、ピントぴったり録画しま宮、
・オートホワイトバランス
屡外の太陽光から室内灯へ光の種類が変わり、色の見え万が変化しても、
自動的に諸費して正しい色で録画しま雪h
..低照度12ルックス
今まであきらめていた、明るさ不足の場面でも、煙車2が可能で、
その喝の自然な雰囲気を録画しま宮L
・ゼロフレーム・エティテインク
いくつもの場面を続けて録画しても、
つなぎ自の気になら芯い美しい映像力、楽しめままb
・クリップアップ回路/ディテー ルエンハンサ一回商
事歯車Eや遺近感のくっきりとした、メリハリのきいた画面を実現。
細かいところまで、自然に録画しまま占
e^ー ムと連勘した新開発光宇ファインター
(パララyヲス補正檀楓内蔵)・60分までの畏時間輝EかできるEP(3惜)モー ト何
・ワンヲッチ対応の遊先補正横綱
・光を正櫨に提えるCCO固樟蝿像舞子を係周
・必要芯情報を知らせる3つのLEO
{クリー ンLEO)点幻，テ ブ走行中、点源 テープ終了
〈レットLEOl点源 パッテリ一切れ
(ズレンシLEO)霜漉壇備中、点灯 燭膨事備完了・n出ミスをなくすオートアイリス 重砲
(2) (木曜B)198ワ年4月 30B会帯 f、議斤陪宵国壬!o-(餌 3穐郵慣物認可}第 830号第 830号(輯 3種郵恒鞠昭和
守
安斎 f、来斤田智国釜を(木曜日 〉198ワ年4月 30日
4 可h ‘，;<-<可h句t勺~~
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会場には熟年央婦の盗炉事くみられた
外国に住むには十分なリサーチが必要
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自著苦手にする砂川ちよさ九
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生涯の価値サンシーえ
日本独自の「気 ・季 ・座 ・問 」の文化 を し、まに生かしますL
融通性が高〈広がりのある閣の文化
・生活γーンに合わせて問H士切れるり吋ソ
フいずー ティyョン」・大務引お客栂をもてな
せるr三間続きJ・ゆとり深まるr床の間J~縁
側 J・間仕切り自在的r成長する子供宝J
心をつなぎ健康を育てる気の文化 本や畳に触れ集い語らう座の文化
・気持ちがかよい合う r~~-tL愛を生も宇ブ ・素足の感触を大切にしたザタミ座リピン
JL'J・のびやかな「だんら人泊問J・湿気を排 タン・日本人のくつろぎ感を高める「タタミ
出しダニ・カビを防げ風の道Jや「越屋根」・ ベ yド」・ダこを紡ぐ新しい畳「ピ・ホ ム
新鮮な空気が流れる「住まいの呼畷機能J 畳J ・清潔て~h，，)西落なイメージr木質フロア」
四季を愛し自然と同居する季の文化
・自然の中てー中れ量がはずむけ'ウトドアリ
ヒ.ング」・緑をとり込むrセンターコートJや
円平庭J・子供霊に自然光をそそ<-rドー マ
-J・風土や環境に根ざしたrェクステリ乃
• 
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街づくりとエホル ギー供給をひとつに します。
一一一一一一コミュニティエヰルギーシステム一一一一一一
ピルやi革路白街づ〈りと、エネルギー棋給4台、初めか勺
一体化Lτ考える。自分の街T使うエネルギーは、自分
の街でつ〈りだす。ぞれが車京ガスのCES(テヱス)、
コミュニティエネルギーシステムで'0中川じとなるピルに
大型のガスタービン等を段置して電買をつ〈りだす一方、
その際に生まれる直遣の酷を利用し、ボイラーの本金車
買にかえて、地壇一帯の冷唖贋用の鼎耳とLます。ピル
ごとに、それぞれ冷暖肩を行うより、ずっと怯適でエコ
ノミー 。そのうえ、騒音や大貫汚染など公害回心配色、
ほとんどないエネルギー有効利用回新システム。もっと
素晴らLL'都市をつ〈るための、東京ガスの控爾です。SEEDS 型四
~ 
いちばん大切なものは何ですか。住まいに求めるものは何ですか。
たくさんのそノに固まれて〈らしている私たちです玖まわりを ナショナル住宅が与える〈らしの犠は"ふれ愛と健康二新商ー
眺めて引き算してt、くと最後には本当に大切なものや守りた 品サンyース'には、このテーマを具体化する穿〈の知恵が
町 一
いものが見切るのかもしれません。文であイより、ゆ 込められてい討。伝統平気候・風土に根ぎしれ夫、生涯
であ『た札、~であったり o offぷ〈れした白分骨シンプル の住也、にふさわい、フレキシピリテイ平安全への配慮にあ
にしていくと残る岐のようなものはお金で貰えい、ものばか ふれています。ふれ愛・健康ハウマッチ。それは、かけがえ
れそしてその1き算の答えニそが、住忠 、づ〈りの中でい、ち のない価値への問L骨叶、新し丸、「くらし文化 Jを1てるサン
ばん大切にしてはい、ものなのです。 シース'の主張で丸
ふ
『76kvbG八S
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小田急線・海老名駅前に
最新モデルハウス17棟が
そろった総合住宅展示場
オープン/
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住宅設計募
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クオリティを極的、
真由豊カ、さを諮る住まい
小田患の本格洋風ンリーズ。
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価値ある日本家屋として
理想に応える住まい。
小田患の高級和風ンリ スー。
入選作10m曜か実験住宅として
特別(金利296)ロー ンで建築できる特別
企画がありま主どなた!こでもチャンス抗
:特別ローンは童利が年2%，
依ー姐行ローン舎はじめ住定金融公庫融資{金刊ち初10句
:聞4.7%<延床面柵!由m'1.1-f川、年金融資{金判5.0句〈延:
.床耐楠12日m'Ur">)なE町公的融資と〈句べてもお得-("1".: 
- 佳まも・. 通じて生櫨のおつき合L、
ミサワホ~4 圭齢人問
観薫植物とジzツトパス (3F) 
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③国
WITY 
フツー でも、キパツでも、何でも大歓迎。
あなたが今お考えのプランて:
ご応募ください。
あ立たらしさが、いいんです。 パバはもちろんママもポク也ワタン
ふ家篠みAなで参加できる「殺が閉ま」づくりのコンテストです.
住宅の設計なんてカタ苦し〈考えないで.気張に、自由に.あ
なたが撞いた個性的な住か、プラン， [L[しご応募〈だきい.
l応事方珪l応募の書式lJ.nl、ません.あなたのアイデア(間取り
図.立面図、スケッチなE韮現方法は自由}を描き、封筒に入れて
ドle応事先へお通り<t.:~~ 句.
l応努蹄切l昭和62年5月初日消印有効
l審査員l西喝栄三郎{枇界平相教授アカデミー 会t¥}
清家 治(瞳策京)
下臨 薫{東京大学名筆紋佼)
三海千代拍(ミサワホー ム総合研究所仕E取繊世所&1
敏.略ー 同風小制
l圃晶l厳正な審盆の上、入選作l田点に貧量30万円....雫レたll"t，
l尭費l昭和62年6月上旬斬聞紙上で人選1¥..発表l.f.:L迭す.
l主憧1株式会主tミサワホーム総合研貴所
応房・お問い合せ先
年;;;主主23霊張主主計刊3(332)5111~
£たはお近〈のミサワホ ムディ ラ £で
流が深まる場となることでしょう..~'i住まも、は、私的に、家族的に、社会的に
心豊かな時聞を楽しむステージへ。大きな生活はOAGのある家から始まり£す。
この技術は、もう次世紀レベ}~.①100年住宅/1世紀を超える優れた耐
久技術。②国際規格/高規借住宅聖上回る空間モJュ- )¥，10③全館冷暖
房yステム/，、つも悩車な全館冷暖房は新L'退却。笹川、・エオ、ノレギ指有v
自然活用システムで省ェ4追求。⑤ニューメ列7対応メパア、ライン(先行配線シ
ステム)で情報化に対応。⑥可変空間/変化するライフステージに応える設針。
これからはOAGのある療が面白い。快適な居住空間だけでな仁室内余
暇をアクテイフ℃楽しむOAGのある伎がへ。OAG1:1.， 、わぱ週末のホー
ムリゾートです。Oアウトリピンク'&アウトダイニンクL眺めるだけの庭から積
極的に戸外を楽しむ庭へ.おいし〈τ楽しも、コミュニケーションを広げる斬新
な提案です'，Aアトリエは個人の創造空間。夫婦はもとより家族それぞれが
余暇時間色もっと自由に、自IJ造的に型軽しむ趣味工房を作ってみてはいかが
ですか。Gゲスドレーム&ゲストカーポートのある家1、地域的・祉会的な究
た 一一それともちれと困ってし，固 まう1:'うのが本音でしようカョ」、ずれにしても人生の3分
--且 のlが自由時11C. ~、われるこれカ白仏外型のレジャーを梨
、圃，可 しむ時間に較ペて、伎が、の中で過ごす時聞がますます
ι ・増えてゆくのは、どうやらI自l追いなL、ょうです。その、ありあ.. ・ まるはEの自由時聞を子iこしたとき、私たちは、 Eこtで竪
....ー かに、どこまで有志義に生活をエンジョイできるでしようか。
. 新しい余暇時代に応応}える家とは。幕bし方が変bれlぱz、住
て一一一一二一 まtのカタチも変わりますt。新しいL、余暇時代4をr目前lに:して‘こ
、守'竺.... れカか.らの住孟
、一宜?生i活舌の場肱tにこ花も、新車餅Tな驚き押や、忠肌L州 7即ないL発見、創造的なJロ叩}…ン刈山…え幼州川カ州川〈仰山………れ札山川………L目叩叫て引叫叫叫lは此ルよ札LいL一lにこ
町田ー唱 生活をエンジョイしたい人々にtって、そんなイマジヰ ション
を刺激してくれる住空間こそ不可欠でしょう。かってい、大余暇時代の到来
tこ向けて、ミサワホ ムー1'吐新しも、生活 』訓告構想を提案します。
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タ物多ゆ〆…f~関オノ色調査一
家族の一員と言っていいほど、私たちの生活とテレビは、切っても
切り離せないものになっている。それだけに、テレビから受ける影笹
も大きい。東京のこだま会では、昭和44年から、首都圏の20代から60
代の女性を対象に、テレビに対する意識、テレビドラマ番組の中の男
女の役割分担に対する関心度、テレビCMと購買窓織、ラジオへの接
触度などをみる「主婦のテレビに関する調査」を行っているが、この
ほど1986年度(18回)の調査が発表された。
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噛むことは脳にも刺激を与え発達にも影響します
:l;の二」〈完三板〉フランソワ・卜リュフォー
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しっかりと
く注意表示〉を記してあります
小さし、けれどi
化粧品をお使し、になる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださL、
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
ては安全性に細心の注意をはらってつくって~';1:9o
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
りまtそのような時のために、資生堂では、容器、
次のような注意表示を記してありまt
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
?ャー??????????? ?? ???。??????っ ? ? ?、
..似
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園田F園園園町同哩司開明暗-咽畠田
民主訪誌白出品品誌λみよ詰
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‘圃園舎までの2僧式サイズ。幅約80cmの省スペースー圃令
例えば、出かける前にセットすれば
帰宅時間に合わせて、
- .. 同司、 涜ヨE・脱水が絡了する予約タイマ っーき。
. - "， あとは舵頒慢に移すだけです。
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